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У статті наведено результати власної розробки інтернет ресурсу Cattle.Center – Центру цифрового моніторингу бла-
гополуччя у скотарстві, яка надає змогу формувати базу тварин, що утримуються в підконтрольних господарствах, ав-
томатичного поділу гурту тварин за технологічними групами, простого моніторингу репродуктивної функції завдяки 
модулю «Акушерська та гінекологічна диспансеризація», оцінку тварин за певними ознаками (моніторинг ваги та прирос-
тів, продукції молока та контрольних надоїв), автоматизованого обліку реалізації молока на молокопереробні підприємст-
ва, формувати єдину систему класифікації тварин і надавати інформацію для користувачів різних рівнів згідно прав дос-
тупу та автоматичне генерування та збереження звітних форм, що використовуються в щоденній роботі господарств. 
Ключові слова: скотарство, ферма, велика рогата худоба, корова, телиця, Cattle.Center, благополуччя у скотарстві, 
інформаційна система, веб ресурс, акушерська та гінекологічна диспансеризація. 
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В статье приведены результаты собственной разработки интернет ресурса Cattle.Center – Центра цифрового мони-
торинга благополучия в скотоводстве, которая дает возможность формировать базу животных, содержащихся в подко-
нтрольных хозяйствах, автоматического разделения группы животных по технологическим группам, простого монитори-
нга репродуктивной функции благодаря модулю «Акушерская и гинекологическая диспансеризация», оценку животных по 
определенным признакам (мониторинг веса и приростов, продукции молока и контрольных удоев), автоматизированного 
учета реализации молока на молокоперерабатывающие предприятия, формировать единую систему классификации жи-
вотных и предоставлять информацию для пользователей различных уровней согласно прав доступа и автоматическое 
генерирование и сохранения отчетных форм, используемых в ежедневной работе хозяйств. 
Ключевые слова: скотоводство, ферма, крупный рогатый скот, корова, телка, Cattle.Center, благополучия в скотовод-
стве, информационная система, веб ресурс, акушерская и гинекологическая диспансеризация. 
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This article represents results of web resource development, Cattle.Center – digital center of cattle well-being monitoring. Main 
goal of the Center is to produce relevant information for agricultural enterprises in order to ensure efficient resource management 
and it also aims to create reliable technical environment and knowledge base. The Center provides possibility to keep registered 
animals data, group animals automatically and monitor their reproductive function. The last feature is possible due to «Obstetric 
and gynecological check» module. The Center provides other essential tools and features to evaluate and compare animals’ wellbe-
ing, including their milking yields, weight and weight increase, etc. In addition, there is automated accounting of milk sales to milk 
processing plants. Cattle.Center also provides automatic generation of needed legal deeds, form and other routine documents used 
and needed in farms. The web resource secures privacy and hierarchical access to the information stored. The service is based on 
client-server model, i.e. it consists of two remote parts, which communicate via Internet using HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 
and websockets. Server keeps user, enterprise, staff, animal and other data in document-oriented database, which gives a great 
flexibility and variety of information stored. A client could be any user device with a web browser installed (currently supported 
browsers are Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera). The client appli-
cation connects to server (going to URL https://cattle.center/) and provides user with interactive interface to view and manage rele-
vant data. Cattle.Center program modules cover wide variety of tools to ensure efficient cattle breeding. They include monitoring 
and controlling of important technological processes throughout animals’ life. The modules also indicate essential aspects of animal 
physiology, describe technological standards, norms and deviations, provide with methods and ways of improving animals’ wellbe-
ing. The web resource contains all needed information about animal grouping (both technological and obstetric-gynecological 
grouping) in very details. Cattle.Center web application warns against possible mistakes. 
Key words: cattle breeding, farm, cattle, cows, heifers, Cattle.Center, cattle wellbeing, information system, web resource, web 
application, obstetric and gynecological check. 
 
Вступ 
 
Ключовим напрямом подальшого розвитку ско-
тарства і підвищення його економічної ефективності є 
інтенсифікація виробництва молока і яловичини на 
основі інноваційних технологій, зміцнення кормової 
бази і підвищення рівня годівлі тварин, впровадження 
комплексної механізації і автоматизації виробничих 
процесів та переведення галузі на індустріальні тех-
нології, використання високопродуктивних, спеціалі-
зованих порід худоби, пристосованих до машинної 
потокової технології, удосконалення організації і 
оплати праці (Dudok, 2012). 
Останнім часом успіх багатьох видів діяльності 
людини значною мірою залежить від рівня 
компʼютеризації розрахунків у сфері їх діяльності. Це 
стосується і галузі тваринництва. Аналіз наукової 
літератури свідчить, що впровадження інформаційних 
технологій у аграрному секторі розглядалися в теорії і 
практиці неодноразово (Bidgoli, 1997; Khopkins and 
Morkhart, 2001; Dryncha, 2004; Horovyi, 2007; Valchuk, 
2015). Створення системи інформаційної підтримки 
аграрних підприємств на основі сучасних 
комп’ютерних технологій є найбільш перспективним 
завданням аграрного сектора економіки України. 
Основними етапами вирішення цієї проблеми є: 
комп’ютеризація фермерських господарств і підви-
щення кваліфікації фермерів, створення системної 
бази, а у перспективі – формування єдиного інформа-
ційного простору агробізнесу. Інформаційна складова 
у процесах управління аграрними підприємствами і 
прийняття рішень ставатиме дедалі вагомішою, а 
вимоги до неї постійно зростатимуть (Titova, 2011). 
Використання комп’ютерів у тваринництві, селекцій-
ній роботі дозволяє оперативно збирати й оброблюва-
ти великий обсяг інформації для оцінки і відбору за 
кращими репродуктивними показниками плідників і 
маточного поголів’я тварин (Valchuk, 2015; 
Vyshnevskyi, 2017; Vyshnevskyi, 2017). 
У Великобританії збір і обробку інформації для 
складання національних програм виконує центр АDC, 
в Німеччині – союз по розведенню німецької чорно-
рябої худоби – VDS, в США – асоціація наукових 
розробок в молочному скотарстві ADSA, в Канаді – 
канадська корпорація по обліку племінних тварин 
CCAS. Водночас основні підходи до обліку продукти-
вності тварин у більшості країн світу узгоджуються із 
вимогами ФАО, СОТ, Директивами ЄС та Міжнарод-
ного комітету з реєстрації тварин (ICAR) 
(Vyshnevskyi, 2017; Vyshnevskyi, 2017). Зокрема слід 
розуміти, що вся технічна ідеологія ICAR побудована 
на безперечному факті, що всі підсистеми, у тому 
числі – зоотехнія, ветеринарія, штучне осіменіння – є 
частки однієї системи (Oliinyk and Sklovska, 2013). 
Прийняття ефективних управлінських рішень в 
сільському господарстві потребує достовірної і опера-
тивної інформації. За умов розбудови галузі ветери-
нарної медицини України важливого значення набу-
ває інноваційна діяльність, яка характеризується сис-
темною імплементацією інновацій у скотарстві. 
Організація і реалізація функцій управління у ско-
тарстві вимагає кардинальних змін як самої технології 
управління, так і технічних засобів оброблення інфо-
рмації, серед яких головне місце належить персональ-
ним комп’ютерам.  
Комп’ютеризація сприяє вдосконаленню доступ-
ності та якості інформації, тому сьогодні в часописах 
з менеджменту найчастіше обговорюють систему 
управлінської інформації, сформовану на 
комп’ютерній основі (Malska and Khudo, 2007).  
Наявні методи обліку, нормування, планування, 
контролю і аналізу витрат уже не здатні задовольнити 
запити керівників і спеціалістів сільськогосподарсь-
ких підприємств і тому необхідним є створення ціліс-
ної інформаційної системи обробки, аналізу, оцінки та 
підготовки інформації для спеціалістів всередині під-
приємства, що забезпечить вироблення найефектив-
ніших та економічно обґрунтованих рішень. 
Метою нашої роботи було сформувати інформа-
ційну модель та розробити Інтернет-ресурс монітори-
нгу ветеринарного благополуччя у скотарстві. 
Об’єкт дослідження – підприємства з вирощування 
великої рогатої худоби та виробництва молока. 
Предмет дослідження – технологічні та інформа-
ційні процеси у організації роботи на фермі ВРХ. 
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Методи дослідження – системний аналіз, методи 
побудови інформаційних систем. 
Методи розробки – об’єктно-орієнтоване проекту-
вання і програмування, сучасні інструменти розробки 
програмного забезпечення. 
 
Результати та обговорення 
 
Комплекс технічних і програмних засобів індиві-
дуального користування, зорієнтований на виконання 
певних функцій. Автоматизоване робоче місце спеці-
аліста сільськогосподарського підприємства утворю-
ється на базі компʼютерної техніки, технічне й про-
грамне забезпечення якої дає змогу здійснювати ав-
томатизований режим обробки інформації та створен-
ня баз даних. Усе це забезпечує зростання продуктив-
ності праці та підвищення ефективності роботи підп-
риємства. 
Нами розроблено інформаційну модель системи 
моніторингу благополуччя у скотарстві (рис. 1.). За-
вданням даної інформаційної системи є вироблення 
інформації, яка необхідна у роботі сільськогосподар-
ського підприємства для забезпечення ефективного 
управління всіма своїми ресурсами, створення інфор-
маційного і технічного середовища.  
Інтернет ресурс Cattle.Center – «Центр моніторин-
гу благополуччя у скотарстві» архітектурно поділя-
ється на серверну та користувацьку частину. Серверна 
частина формує базу даних, забезпечує аналіз та фор-
мування даних та обслуговує підключення. 
 Рис. 1. Інформаційна модель системи моніторингу благополуччя у скотарстві 
 
Клієнтська частина Cattle.Center представлення 
користувацьким інтерфейсом (відправлення запитів та 
команд, представлення даних: списки, графіки, діаг-
рами, фільтри тощо) з можливістю розширеного ана-
лізу даних (поділ тварин за певними параметрами: 
технологічна група, група згідно акушерської та гіне-
кологічної диспансеризації тощо) 
Розроблений нами інтернет ресурс моніторингу 
благополуччя у скотарстві Cattle.Center з технічної 
точки,  це веб-сервіс, для будь-якого господарства – 
товарної ферми великої рогатої худоби (молочна чи 
мʼясна ферма, ферма вирощування ремонтного моло-
дняку, ферма вирощування телят і відгодівлі молод-
няку, ферма відгодівлі великої рогатої худоби) тобто 
онлайн програма в мережі Інтернет. Сервіс являється 
клієнт-серверним, тобто складається з двох основних 
частин, які працюють віддалено одна від одної і ко-
мунікують на основі протоколу HTTP (Hyper Text 
Transfer Protocol, протокол передачі гіпер-текстових 
документів). Сервер зберігає дані про господарства, 
штат та стадо у документоорієнтованій базі даних, що 
забезпечує велику гнучкість та різноманіття інформа-
ції, що зберігається.  
Клієнтом виступає будь-який пристрій користува-
ча зі встановленим веб браузером (веб-переглядачем 
Google Chrome, Safari, Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Opera). Клієнт, зʼєднавшись із сервером (пе-
рейшовши за визначеною адресою /https://cattle.center/ 
на сайт сервісу), надає користувачу інтерфейс для 
взаємодії та необхідний інструментарій для перегляду 
та керування даними.  
Зареєструвавшись та ввійшовши в систему, клієнт 
потрапляє на сторінку «Робочого кабінету», котра 
відкриває широкий спектр можливостей та опцій 
системи. Перш за все, це онлайн програма-помічник 
ведення господарства великої рогатої худоби, котра 
надає користувачу доступні довідкові матеріали з 
оптимізації та ефективного управління товарною 
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фермою які представлені відповідними модулями 
(рис. 2). Модуль даних стада тварин містить інформа-
цію поголів’я, групування, банк спермодоз, вибуття 
тощо, модуль обліку та звітності забезпечує статисти-
ку, аналітику та автоматичний документообіг, модуль 
планування роботи спеціалістів включає органайзер, 
списки справ, регламентні роботи згідно технологіч-
ної карти, графіки протиепізоотичних заходів тощо, 
модуль довідники та каталоги надає інформацію про 
породи великої рогатої худоби, бугаїв плідників, фар-
макологічні препарати, протоколи лікування корів 
тощо. 
 Рис. 1. Модулі інтернет ресурсу Cattle.Center 
 
Модулі інтернет ресурсу Cattle.Center включають 
широкий спектр питань з ефективного ведення ско-
тарства. Описують важливі технологічні процеси 
тварини від народження до вибуття. Висвітлюють 
важливі аспекти фізіології тварин. Описують техно-
логічні стандарти, норми та відхилення, методи пок-
ращення показників та благоустрою в цілому. Дають 
вичерпну інформацію про поділ стада на технологічні 
групи та групи акушерської та гінекологічної диспан-
серизації (АГД), застерігають від помилок. 
Довідники описують найважливіші фізіологічні 
параметри ВРХ і репродуктивної функції корів та 
телиць. Матеріали довідників представлені в доступ-
ному вигляді і висвітлюють питання оптимального 
часу осіменіння корів, оптимальних показників їх 
відтворювальної здатності та питання неплідності. 
 
Висновки 
 
1. Масова компʼютеризація господарств (товар-
них ферм великої рогатої худоби) здатна вирішити 
проблеми організаційного управління, підвищити 
ефективність і продуктивність праці в проектуванні, 
технологічних розрахунках, організаційно-
інформаційних технологіях, обліку, контролю, вико-
нання інших робіт рутинного характеру. 
2. Розроблено інтернет ресурс моніторингу бла-
гополуччя у скотарстві Cattle.Center. 
3. Сервіс являється клієнт-серверним, тобто скла-
дається з двох основних частин, які працюють відда-
лено одна від одної. 
4. Інтернет ресурсу Cattle.Center містить засоби 
управління довідниками, що забезпечують: створення 
та актуалізацію інформаційної бази; пошук інформа-
ції згідно із заданими атрибутами; організацію вве-
дення-виводу інформації; обробку за заданими алго-
ритмами. 
Перспективи подальших досліджень. Розробник 
продовжує працювати над вдосконаленням продукту 
та доопрацюванням окремих властивостей відповідно 
до потреб і запитів практикуючих лікарів ветеринар-
ної медицини, які працюють з великою рогатою худо-
бою. 
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